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DIARIO
DEL
OFICIAL
~--"
MINISTERIO DE LA GUERRA
·4
Cirrular. Excmo. Sr.: En vista de la8 ba8e~ for-
muladas por el Estado Mayor Centrn.l del Ejército.
cl Rey (q. D. ~.) lta tenido a bien resolver quc el
viaje de Estado Mayor, que según lo preceptua.do
en la. real orden de 27 de julio último (D. O. nú-
mero 166), ha. de efectua.rse en el corriente año,
se realice COn arreglo a las inlltruccioD~ 8i~:lientes:
l.~ Se "orificará el viaje durante lns dÍ:l8 com-
prendidos entre el 1:; y 28 d~l próximo me3 de
octubre, desa.rrollándose en la Cllenr:a. inferior del
río Ebro y en !a zona tri:Jgular limitada por la.
costa. entre Amctlla y Vinaroz y estos puntO!! y
Mora de Ebro. Será jefe cl~ los trabajoo, el coronel
de Estado ~Iayor 8e~undo jefe de 1."1. C:J.pila.ni;~
general de la. cuart.'! región, y tom.,rá parle en ellos
el liguiente peraonal de jefes, oficiales y troJXl-:
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretarlll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:J. Bervido
destinar de p!antilia. a este ~tinisterio, en vacante
que existe, a.1 oficial 8cgunuo del Cuerpo a.uxiliar
de Oficinas militares D. Eusebio ltIartl Bolente, c\ue
lle halla. en situación de excedente en esta reglón
y prestando SU8 Aervicios en comillión en la Sección
de Ajultes y IiquiUa.cióll dc los cuerpos UhlUCltOS
del Ejército. .
Dtl reo.l orden lo digo .. V. E. pe.ra. sn conocimien-
to y demú efecto.. Dios guaráe a V. E. muchOl
aI101. Madrid 29 de .eptiembre de 1916.
LUQUE
8efior Capit6.n general de la primera región.
8efior Interventor civil de Guerra. y 'Marina. y del
Protectorado eJÍ Murueco.·
I coronel de Estado M"Yl)r •••••
3 tenientes coroneles de ldem•••
6 comandante. de idem ••••••••
I jefe o capitán de Idem ••••••••
• capltanel de Idem. . ••••••.••
I comandante de ArUllerf .
I clpltAn de ldem... • .. .. ..
I comlndante de Ingeniero•••••
I capitAn de Idem.. . ..••••••••
1 ofid,,1 1.0 de Intendencia•..•••
I m~dico l.· .
•. reglón. .
1.&, •.&Y 5.& rellones.
1.&, 3,-1 S·- Y 3 dtl El·
tado Mayor Central.
Minleterlo de la' Guerra.1.-. 3.-, 4.- '1 5.- rellanes.4.- relllón.
3·" re1l60.
S.' (Pontonerol).
4.- regl6n.
btado Mayor Central.
•.• regi6n.
--ESCUELAS PRACTICAS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el programa y presupuesto para las escuelas
prá.ctica.s que han de realizar en el mes de octubre
próximo las fuerzas de la .brigada de tropas 'de Sa-
nidad Militar de la primera re¡;:oi6n,. debiendo faci-
litarse por el Parque de Sanidad Militar, el ma-
terial que en dicho programa figura, y siendo cargo
el importe de 7:000 pesetas a que asciende el re-
ferido presupues!o. a la partida que coñ e:¡te objeto
figura en la real orden de 27 de julio último (D. Q. nú-
mero 166). Es asimismo la vohmtad de S. M., Que
V. E. designe el cuerpo que ha de organizar las dos
compa/Has de lnfanterla que deben concurrir a di-
chas prá.cticas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 29 de septiembre de 1916.
LuQUE
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Mario.a y del PJlOr.e.etorado en ,Marruecos.
© Mims ene de De ensa
P,rJ#fIQ/ au~;¡¡(lr fÚl rlKimil"tlJ CaUJáqru tIe T,fud",
n.o tú CalJalltrl4.
I oficial •••••••..•.••••.••.••.1
I sargento .. ..........•• , ..•.
2 cabos. . . . • • . . • • . • . . • • . • . • • • • Montados.
1 trompeta •.•.••..•..•••..•.•
2 herradores .
16 soldados. . . . • • . • • . . . . . . • . . . •
I asistente ~
2 carreros ...•..•..• ..•.•.•.. Desmontados.
2 ayudantes de carrero. . . . . . . . . . .
1 cabalIo de olicial, 22 de tropa y 2 carros de escuadrón.
con 8 caballos de tiro.
Los Capitar:C':< ¡:(CI:('¡"~.:( s ele Ls regjn!lcs rcsf(!c-
tima de5ign:u[,n ('~ persl)n~l <h hs r.lisUl."~' ,·e:Ú!1
la rela.ción que antccp<!e. cnmllDi ;~nd,,'o ¡;l I:;::;t:u:lo
Mayor Centra~ ~. a ('st·:) ~lid ¡tC'r;o, pll"t 8U :.lOm-
bramiento de real orden.
Los jefes y ofichlrs l1c\'a:·in SU!! c:éb'l.lIo'> y ::sis-
tentes.
La. cC'nC'cntrn.~i6n de todo el ne:-son11 tc:::lr:'i ll!-
gu el día Lj dc octubre {'n ~ror¡\ (le Buro. v 11.
fneT7.a. del regimicnt:> ce Caballería. de Tetuán' qU!!
ha de auxi~br hs ~rab..'ljos se tras::!.:i:lr~ :Jo dicho
punto en dos jornadAs.
888 so de .epUembre de 1916 D. O. nlim. 220
-----_._--
Seftor...
SeAor Capitán general de la primera regiÓD.
A:5CE-SSOS
RECO;MPE'sSAS
•• •
C1.ASIFICACIONES
seal6D de lateldacla
Excmo. Sr.: Accediendo o. lo lolicil4do flor el
capitán de Artillería., con destino en ~l 13.0 re·
gimiento montado, D. Lcopoldo Rueda. Fernández,
el Rey (q. D. g.) se ha. ecrvido concederle el°p88c
a situadón de reemphuo con resideucia en la pri.
roem. región. ~on arregLo a la. rcal orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo !lo V. E. para IU conocimien·
to y demás efcctos· Díos ~ua.rde a. V. E, muchos
años. 'Madrid 29 de septiembre de 1916.
SemaD de ArIIIlerfa
LUQUE
&ñor C:¡pitán general de la. séptima. región.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerm y
,Marina.
Sedor Capitán general de la p~eTa región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído al sol-
dado de Artillería, licenciado, Ramón Sa..igado de h.
Iglesia, y reBultando comprobado su ·e;¡tado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guer:a.
'! :Marina en 15 del mes actual, se ha. servido dis-
poner que el citado soldado cause baja en el Ejército
por encontrarse inútil para. el servicio, haciéndole
dicho alto Cuerpo el seña.lamiento de haber pa.sivo
que le corresponda..' .
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocin1ien·
10 y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 28 de septiembre de 1916.
,
•••
Señores Capitanes geneIal&;¡ de la. primer). y qulUt.a
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rroec08'
INUTILES
REEMPLAZO
LUQu};..
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
el arto 86 del reglamento a.probado por reaJ orden
circular de H de diciembre de 1912 (C, L. núme-
ro 2(6), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien decla.:'ar
apto pa.ra. el ascenso a la. categoría. de brigada., al
sargento de la. octava 0oma.nd8.ncia. de trop&9 de
Intendencia, Pedro Sa.nlPlino Cruz, por reunir 1a8
condiciones 9.ue determlI~ el art. 30 de la. ley
de 15 de jolio de 1912 (C. L. núm. 143), hecha.
extensiva a "los CuelJlC:lS ele Intendend;a. y Sanidad
caph.ulo xx de la vigente ley de reclutamiento, los
cuales dcberán practicar el empleo citado de sub-
oficial, durante un mes, en su actual regimie:lto, COmo
previene la real orden de I 8 de noviembre de 19 I 4
(D. Q. núm. 260).
De real orden lo digo a V_E. para su conocimien-
to y demás efectot;. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 29 de septiembre de 1916.
LUQUE
'L'VQuE
..
~ ;'.
. I l'
Excmo. Sr... El Rey(q. D. g.) se 113 servido
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita de Infanterfa, por haber sido declarados aptos
para él, a los brigadas del regimiento del Rey ~ú­
mero 1 D. Manuel del Valle Esgueva y Fedenco
Cascar 'y Golpe--Núdez, acOgidos a los beneficios del
•••
SecclDD de Inlallterla
Señor Capit!n general de la primera. reg;ún·
Excmo. Sr.: En vista de b propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 25 del actual, formulada. a favor del ma-
yor de Intendencia. D. Francisco Calvo Lucía, por
haber desempeñado durante cuatro ~08 el cargo
de profesor en la. Academia del cuerpo, el Rey
(q.D. g.) ha. tenido a. bien conced~r. al c~~o
jefe la. cruz de segunda clase del Mento 1thllta.r
('on distintivo blanco y pasador de «Profesom.do",
como comprendido en el arto 27 del real decreto
de 1.0 de junio de ) 911 (C. L. núm. 109).
De re1.1 orden lo digo a. Y. E. p:¡.ra. su conocimien-
to y demá.s e~ctos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. lI11drid 28 de 6eptiembre d:l 1916.
2.. El Estado !Malor Central del Ejército ca-
muni<Bri. &l coronel Jefe de los tramj08, por con-
ducto del Capitán general de la cuarta región, el
plan y programa del viaje de Estado Mayor y las
Instrucciones para la. ejecución del mismo.
3.& Loe jefes, oficiales y tropa. efectuarán los via·
jes por cuenta. del Estado y percibirán las indemniza-
ciones y pluses reglamentarios, durante los días que
estén sep.:ua.doa de 8U residencia. habitu,1.L
Pasa. gastQ6 de csz:ritorio e imprevistos, dispondrá.
('1 jefe de In. Comisión de la. cantidad de 500 pe-
setas a. justificar, que distribuirá en L3. forma. que
estime conveniente.
Todos estoo g-:.:stos, 3$í como el importe de la
diferencia. entre el precio de la. radón ordina.ri3.
v la. extr:lordinari:l que ha. de deveagar el ganado,
serán ca.rgados a las 7.300 pesetas que se consign'LD
para el via.je en la. rea.! orden de 27 de julio
úll,imo.
De real orden lo digo a. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. }Iadrid 29 de septiembre de 1916.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de brigada de la reserva gra-
tuita de 1nfanteria, por estar declarado. apto para él,
al sargento del regimiento de Infantería del Rey.
núm. 1, Saturnino Arcllano Morales, acogido a los
beneficios del capitulo XX de b vigente ley de
reclutamiento, el cual deberá: practicar el referido·
empleo du¡ante un mes en su actual regimiento, en
.armonía con lo prevenido en la real orden de 1 8 de
noviembre de 1914 (D. Q. núm. 260).
De Teal orden lo digo a V. E. para su conocimien- ,1
to y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchos
ai\os. Madrid 29 de septiembre de 19 1 6.
I
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© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 220 30 de septiembre de 1916
por la de 7 de enero del año Fr6ximo pasado
(C. L. núm. 5).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. --oios guarde a V. E. muchos
:años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. octava regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el cOnJIerj~ de tercera. .clase. ~ la
Agrupaci6n de Intendencta, P~o To.~lba. Jlmenez,
pale destinado de la Inte~denclll. JI1llitw-. de Tene-
rife a la. de la sexl.a. regI6n, y el de ¡gual clase
JOlé de la. Fuente Díaz, de la. Intendencia. de la.
sext:J. re~ión. a. la. ne Tcncrife.
De real orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
•to Y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos
alIos. Madrid 28 de 8eptiemore de 1916.
LuQUE
8eftore8 Capitanea generaJes de la. sexta región y
de Can.anaa.
~or Interventor civil de Guerra y HariWlo Y del
Protectomdo en Marruecos.
REEMPLAZO
• Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este .Ministerio en 16 del a.ctu.a.l, dando
cuenta. de que a po.rtir del día. 5 de agosto próximo
puado ha decla.r8.do en aituación de reemplazo por
enfermo, con re.idencf& en Arila, al auxiliar prin-
cipRol del Cuerpo Auxiliar de Intendencia D. VIctor
UriaZLl1' BárcenlUl, que tenía. IU destino en 1& In-
tendencia militar de esa. región, &1 Rey (q. D. g.) .e
ha. aemdo aprobar la determinación de V. K, por
e-tar aja.t.ada • lo prevenido en real orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 (O. L. n6m. 161).
De real orden lo digo a V. ~. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dios ¡uarcfe & V. E. muchOl
anos. Madrid 28 de aeptiembre de 1916.
8eflor Capitán geDeral de 1& .e~. regiÓD.4
Sedores Capitán general de la. primera región e In·
t.erventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marrueeos.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido·
conceder el retiro para Bilhao al a.uxiliar principal
del Cuerpo auxilÜU' de Intendencia, con destino en
Ja, de la. segunda regi6n. D. Manuel Vigón Ro-
drfguez, por haber cumplido. la. edad pan. o~nerlo
el dm. 20 del actual; dlspoDlendo, al proplo tlempo,
que por fin del presente mC$ sea. dado de baja. en
el cuerpo Bo que pertenece. . .
De real orden lo digo & V. E. para. IU conOCImICn-
to y fines consi~uientes. Dios gua;rde a. V. E. much08
MOl!'. Madrid 29 de septiembrp de 1916.
LUQUZ
Señor Capitán general de la seganda región.
Sedores Presidente del COD8ejo Supremo de Guena
v Marina, Capitán genen¡,¡ de la lexta regi6n e
lnterventor CIvil de Guerra. y lIarina. "1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SealD. de sanidad imitar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
conceder el empieo superior inmediato, en propuesta
extraordinaria. de aacens08, a los veterina.rios terceros
del cuerpo de Veterinaria. militar comprendidos en
la. siguiente relación, que da. principio con D. José
Hernando Pérez y termina con D. Eulalia Bentosa.
Mora, yor existir vacantes en la plal.ltilla. de ve-
terinanos segundos, ser los má.s antiguos cn la
esca.la. de 8U clase y estar decla.ra.dos apt-os para.
el OBcenao, debiendo dÚlirute.r en el que se les
confiere lB. efectividad de esta. fccha..
Es aAimismo la voluntad de S.M". que dichos ofi-
ciales desempeñen en su nuevo empleo los liestinos
de plantilla. que se les aeigna..
De real orden lo digo & V. E. paro. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ados. Madrid 29 de septiembre de 1916.
LuQUJ:
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
quinta y sexta. regiones y de Canarias y General
en Jefe del Ejército de Espa.ña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos·
R,ÜId4n f(1U .. eU.
D. José Remando Pérez, del escuadrón Cazadores
de Gran Canaria, al mismo.
• Ram6n Tomás S8.ura, de la Comándancia de tropas
de Intendencia. de La.rache, a la. mÚlma..
• José Grf Toda, de la cuarta Comandancia. de
tropna de Intendencia, al regimiento ca.zadorea
de Trevii!.o, 26.0 de Ql.be.llerío.. .
• Miguel GorrÍ&l Meatrea, del noveno regimiento
montado de Artilleda., al millmo.
• Pedro. Qard& Gómez, de JB, ~om~ía. expedicionaria
núm. 2 de tropll de Intendenoia en Ceuta.,
a. la. milma.
• Javier Fern~ndez LOlada, del grupo de fuElll'ZU
rCj!ulllres indfgen&l de Ceuta n6m. 3, al
mismo.
• Aurelio Cuadrado Guti('rrcz, del 13.0 regimiento
montado de Artillerfa., oJ mismo.
• Venoncio Rodado Lce.l, del rCKimiento Oazador~
de Ta:cdir, 29.0 de CabaUerí;J, al 12.0 montado
de Artilleda..
• Antonio Cuadrado C&1.vo, del regimiento Cazadorell
de AlJcántAra., 14.0 de CaballerÍOl, al de Lanceros
de Borbón, 4.0 de dicb& 8.l'mn..
• Eulalio DentosaMora., del regimiento Cazadores
de Vitori<l, 28.0 de Caballería, &1 de Alfon-
so XIII, 24.0 de dicha anna.
Madrid 29 de septiembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo. de ayudante segundo, en pro-
puesta extraordinaria de ascensos del presente mes.
a los terceros de la escala de reserva retribuida
de la brigada de tropas de Sanidad Militar, rompren-
didos en la siguiente relación, que empieza con don
Martln ·Donazar Palomino y termina con D. Fran-
cisco Mosquera. Pedreira, por COntar eI1 sus empleos
el plazo que determina el articulo I.Q de la ley
de 7 de enero del afto pr6ximo pasado (C. IJ. nú-
mero 4), y estar declaradoe aptos para ~l ascenso,
debiendo disfrutar en el que se les oonftere de la
efectividad de esta fecha. Es asimismo la voluntad
de S. M., que los expresados oficiales continúen en
los mismos destinos que hoy desempeAan.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimien-
30 de aeptiembre ele 1918 D. O. n&1m. 23)
--:------_.
. 10 Y dem:áll efectlM. Dios guarde a V. r. mucho.
afios. Madrid 27 de septiembre de 1916.
Setlores Capitanes generales de la primera, quinta
y. teSta regiooes.
5eftor Interventol" civil de Guerra y. MariDa y del
Protectorado en Marruecos.
RIÚleI4" qu .. edil
D. Martln Donazar Pa1c:lmino, del hospital de ·Burgos.
» Antonio Fantova Orús, del hospital de Zaragoza.
» Francisco Mosquera Pedreira, <Wi las oficinas de la.
brigada de tropas del cuerpo, en Madrid.
Madrid 27 de septiembre de 1916.-Luque.
CLA.SmOA.CIONllS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien declara.r aptos paza. el ascenso, cuando por
a.ntigüedad les corresponda, a 108 veterinarios ter-
ceros comprendid06 en la siguiente rela.ción, que da.
principio con D. J08é Hernando Pérez y termina
con D. Eulalio Bentosa Mora., por reunir las con-
diciones que determin~ el arto 6.0 del regla.mento
de 24 'de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De reo.! orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demAe efectos· Dios guaráe a V. E. much06
años. 'Madrid 29 de septiembre de 1916.
LuQUZ
Sellor.••
R,e14dd" qlll U elt.
D. J 08é Hernando Pérez.
." Ramón Tomú Saura.
lO José Gn Toda..
lO Miguel Gorria. Meetree.
lO Pedro Chrda. GÓlDez.
lO Javier FernAndez Loead&.
lO Aurelio Ouadrado Gutiérrez.
» VenanHo Rodado Letü.
» Antonio Cuadrado ~vo.
» EulLlio Bentosa 'Mora.
Madrid 29 de leptiembre de 1916.-Luque.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. J.) ha tenido a bien
disponer que loe m6dicos proVllionalel de Sanidad
Militar ClOIDpreodi.das en la siguiente relación, que
empieu con D. F~lix V~ Daza y termina CIClIl
D. Rogelio Baixauli' Vázquez, pa-en a servir los des-
tinos qUe en la misma se expresan, debiendo efec-
tuar su incorporación con roda urgencia y perci-
biladl) sus 'haberes con cargo al capitulo I z,artf-
8Ulo 1.0 del presupuesto de este Ministerio.
De real orden 10 digo a V.E'. para iu conocimien-
to y dem:ú efec:t.os. Dios guarde a V. E'. mucboa
&Aas. Madrid z9 de septiembre de 1916.
SeAores Capitanes generales de la primera, 1ICgUIl-.
d:&, tercera, cuarta y quinta regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'R_d4•.~ .. di.
D. F~lix Vegu~ Daza, ifel regimiento Cazadores de
Tet1\an, 17.11 de Caballerla. al de Dragones
de MODtesa, 10.•, de la misma arma.
© Ministerio de Defensa
D. JoK QDintero Hidalgo, ·deltercer regimiento de
Zapa,dDres Minadores, al 1Z.II regimiauo mon-
tado de Anillerfa.
» SalvadOl' Campa Eepafta, de eventualidades del ser-
vicio en la primera región, al primer batallÓll
del regimiento Infanterla de Galicia, 19.
• Rogelio Baixauli Vázquez, del hospital mili!tar ti"
Valencia, a la Ubrica de pólvoras de Murcia..
Madrid 29 de septiembre' de 1916.-L'uque.
•••
SCIII .. JUIIdI , _lis ....
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista. la. iDoltancia. promovida a. este
Ministerio por el recluso en 1& Colonia. peniteoc~
ría del Due80 J 066 González Carrasco, en s(¡Plica.
de indulto del resto de la pena de cadena perpetU&
que por el delito de ucsinato 8e ~1a. extinguien-
do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Con8eJo Supremo de Guerra y Marina en 18
del mes &ctuaJ, se ha servido desestiJna¡- la. peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios g\1&l'de a. V. E. muchos
ni'l0l. Madrid 28 de eeptiemtire de 1916.
LUQUE
Senor Capitán general deJa segunda regi6n.
Beiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerna. y.
lIa.rina..
--
Excmo. Sr.: Vi8ta. la. iDllUulcia. promoYida 80 eate
Ministerio por el recluso de la. prisión de Eetado
de Figuerna, Joaql1{n Listrin Martines, en s\\pli-
es de Indul'to del resto de 1& pena de oadene. per-
petua. que por el delito de secuestro le aana ex-
tinguiendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
infonDllldo por V. E. en su eacrlto de 3 de jullo
\\ltimo y por el Consejo Supremo de Guerm y
'Marina en 18 del mes a.ctual, se ha. servido deselti·
mar .. petición del interesado.
De real orden lo d!¡ro a ·V. E. paro. Sil conocimien-
to y demú efectol. "l>ioe guarde ... V. E., muohoe
a!ioa. Madrid 28 de leptlemtire de 1916. -
LUQUZ
Bellor .capitÁn general de la legunda ~ón.
Seiíor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra T
:Harina
UNIFORKIDA.D
CirewlM'. hcm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien' resotver que 1& rea! orden de 1.0 dé-
julio próximo puado (C. L n6m. 1M), disponien-
do que loe Generalea y loa uimilMoe no uaen ..
faja con el uniforme bki .-m el servicio de guar-
nición, ee haga exteOBiva IU Director de la R8cl!&-
la Superior de Guerra, pala loe actos en que ten-
8&' qna vestir el unifonne de pailo con 1& pola.ca
~s. .
De real orden lo digo a V. E. para. ea conocimien-
to y demAa efectos. Dios guanie .. V. E. muchos
&601. lfadrid 28 de septiembre de 1916.
L"uQuE
Se8or •••
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Sedor...
SKeltD de IDStracdtL lKIIDIatI
, ClIrDOS dIvns
J:aJA~
~irCtllar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
el arto 428 del r~lamento para. ln, aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (Q. D. g.) se
ha. servido disponer 8e manifieste a V': E. que el
Comandante seneral de Melilla. ha. decretado la. ex-
pulsión, por lncorregible, del regimiento Infantería.
de Ceriñola núm. 42, del soldado voluntarie del mis-
mo Ricardo Fernández Delgado, hijo. de Félipe y
de Francisca., naturaJ de Zamora.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios ~ua.rde a. V. E. muchOll
años. Madrid 28 de septiembre de 1916. .
LUQUE
DEVOLUCJON DB ~~OTAH
E;'l[cmo. Sr.: Hallán<losc justificado que les indi-
viduos que se r~:a.cionan a coutinlJa.dfJll, pcrt0ce-
cientes a los reempl~08 que re indican, están com-
prendidos en el art. 284 de la Tigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se be. servido dis-
poner que le devuelV".ll1 a. 108 interesados 188 co,n-
tida.des que ingresaron paza reducir el tiempo de
servicio en !ilas, según caetaa de pego expedidas
en lBs fech88, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda. que en la. cit8d& relación se
cXJ'resan, como igua.lmente la St1Dl8o que debe ser
rClntegrada, la. cual percibirá. el individuo que· hizo
el depósito o h. persona. autoriuJ.da. en forma. legal,
según previene el art. 470 del reglamento dictado
para. la ejecución de la. cite.da ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
].0 y demás efectoe. Dios gua,ráe a. V. E. muchos
años. :Madrid 28 de septieml)re de 1916.
Señorcs Capitanes genera.~e!l de la. cuarta, sexta. y
octava. regiones y de na.leazes.
Señores Intendente generaJ militar e Interventor
civil <le Gucrra. y !larina. )' del Protectorado ea
lfarruecoB.
""...................1 J
i
Caja
4. rectu~
Re/4d4" f/IU ", ele.
I I I '
1"";'-'
-------
Joa~ M.· Trincbet Corta-
caDa••••.••••••••.•••. 19'(\ Barcelona •••• BarceloDa ••• lBarcelona, 62 •
IKDacio Clop PODa ••.•••• '9'(\ Maare Idem ...•.. lManresa. 66 .•.
Pablo Pelhl BerlaI16 ••.• , 191(\ IVUlafranca .•. Idem .•••••. IViIIllrranca, 67
Jaime PaJI Rler. •••.•• . '9'3 ~orrel"o"•.. Li'rlda •••. 'IL6rlda, 68 •••.
Maauel ParreroDs Sabi ••. 19'~ iBorJas Blancas. Idem ••••.•• Idem .
Ramón !donC" Mlamau •.• '91Cl Llardec,ns ••. Idem ••.••.. Ildem ..••••
Eduardo Irlzar Valo ••••• 19'3 Bilbao ••••••• Viscaya .••.• Bilbao, 86 ••••
El miamo...............». t •
El mi.IDO ••• ,. • • • • • • • • • • • t » » 11
Nlcaslo P6res Alvare•.•.• 19',5 Puebla de TrI-
ves. • . . . ... Orense. .•. Valdeorras, 11 o
Jel'ds Galb4n Otero •••••. 19.6 VllIalarcla ••. P<.ntevedra. La Eatrada, 115
lIl¡uel Bordoy Dey...... 1916 Palma•.•.•••• Baleares .•. Palma ••.•.•
JuaD Antonio Póster Va-
Uente 19'3 dem •••••.••• ldem ldem ..
Juan Forte.. Miró. . • •• •. 191,5 Idem....... • Idem...... ~dem •••••••.
}(Ipel Miró Cort6l. • . • •• 1914 ~delll" • •• • • •• Idem...... dem ••••.•••
Antonio MoreU Ven! •.•• 191(\ Idem ..••• , •• Idem ••••••• Idem .•.. . •
BartolomcUlatheu Tena.. 19' ti Idem •••.•••• /ldem . • •• • •. Idem..•••••••
MaU.. Sahater Píc:orne1I.. 191 dem. . • •• • • •• Idem....... Idem • •••.•.
Madrid J8 de septiembre de 1916.
28 enero.
"'1
117 Barcelona. 500
24 Idem•. 191 68 ldem .... ,500
17 rebro. '9' 36 Idem •...•. ,500
6,ldem. '91 '39 Urlda ••.• 1.000
10 idem. 19' 2.0 Idem ..•••. 500tdem . '9 ' .'73 Idem •••. : 50027 enero. '9
'
3
"
Visca,••.. 500
23 sebre. 1914
1
249 ldem ••••• . 2~0
u,ldem 1915 2131ldem ..... 250
5 eaero.
,..~ JII OreaN.•.• 1.00011 Cebro '91 JOJ Pontevedra 1.000
24 eaero. 191 127 Dalearu 500
,
27 ldem. :::~ Joo Idem•.•••. 1.00028 ldem.. 201 Idem .... 50026 ldem. 191 209 ldcm •••.•. 500
11 febro. 191 J46 Idem •.••• 1.000
7 Idem. '9' 177 Idem ..... 1.00014 Idem. 191 61 Idem •••. SOO
LUQn
Excmo. Sr.: Hallá.ndose justificado que los indi-
viduos que se relacionan a. continuación, pertene-
cientes a JOI5 reemplazos que ~e indican, está.n com-
prendidos en el arto 28! de la. "igente ley de re-
clutamiento, el Rey (q; D. g.) ee ha. servido dis-
poner que se devuelvan a 108 interesados la8 can-
t.idadesque ingresaron p:ua. reducir el tiempo de
sen-icio en fiJoB, 8egW1 cartM de pego expedidas
en las fechaa, con los númel'08 y por las Del~
ciones de ~ienda. que en la citada relación Be
expresan, como iguaJ.mente la. suma. que debe Iler
reintegrada, 1& cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito o la persona autorira:la en forma. leg-.¡J,
según previene el art. 470 del reglamento cictado
p&ra 1& ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. su ConOCImien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 28 de áeptiE>mbre de 1916.
LuQUE
Señores Capitanes ~enera!es de 1& primera, segun-
da. y tercera regIones. .
Señores Intendente genelrJ 'militAr e Interventor
civil de Guerra. y ManDIlo '1 del Protectomdo en
Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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- r . 8u.aPwato ell que faerOIl &I1dac!el
---.\. ~-- DeI....Cllóll que 4.B Caja c:ar\& 4e palO d .... 4e Huleada be-erOURa DI: L<l9 RECLUTAS 'S!. carla qu.e~pt4Ió retu\e¡ de reclllta e paco l. earca Irada
")'IIII\a.l.lllo Pro'l1acla Ola v•• 460 de palo -p
- - - ---
lanu~l Rivera Valencia •. 1913 Madrid •.••..• Madrid ..••. Madrid, 2•.••• 10 febro. 19131 29 Madrid ... S
:omú Clemente Fernán-
19131de.s •••...• ..••• 1913 Manzanues•.• Ciudad Real. Alclur, 11 ••• IS idem • 222 CiudadRcal l.
~nriql1eUbeda Femández IMonles.•••••••.•• ' ••. 1914 Herencia .••.• ldem ••.•. dem ........ 11 ·ulio..• 1914 2 Idem ..... 1.00
iermenegildo Benito Ma-
1913\tute SuáreJ: ••••• . •..• '913 Mtoda ••••.•. Badajol••••• BadajOl, l2 ••• 2. enero 120 BadajoJ: .•• S~ M.- Santa Ursula Vi¡-
que.z .o .............. .o. 1913\ aceres .•••.• aceres .••.• aceres, IS •. · 11 febro. 1913 178 Cáceres ••. 1.lIanuel Vqa Torralba •. , 19 l ' Utrera •.•.••• Sevilla •••••• [Utrera, 19 .••. 29 mayo 19f2 127 Sevilla .••• 5Luis F'edriano F'ern1odez. 19'4 ¡SevUla •••..•• ldem .•.•••• dem ........ 2- enero. 1914 7S ldem •••.• 1 oI La CampaDa .• CarJJlODa, 20 •• .I."rllllcisco Martín Gómez 1914 Idem ..•••.. 27 dh:bre 19'5 63 Idem •.•.• S
foaqulD Carrero Guerrero 1915I Tarifa ••.••••. Cádiz•••••.. Algeciru, 29 . I 27 acbre. 1915 170 CidiJ .... ; S
Ramón Dollllneu~ Mú-
Los Banios•.c;uez .•••.••.••••••.•• 1916 ldem •••...• dem ..•..... 11 enero. 1916 124 Idem •••••. l.
FrlIIlcisco David Rodra.• 1912 Manises •••.•• Valencia•••• Valeuda, 43 •• 29 agosto 1912 201 Valencia •. SEl mÍJJmo •• _••.. _.•••••• • • • • 29 idem. 1913 136 Idem .••••• :1
Etmismo ................ • • • • 29 ,ebre . 1914 7\¡dem••••• 2Vicent~ Fabregat Felip ..• 19161Castellón ••.•• Cast~llón ••• Castellón, 46 . 19 febro. 191<: 45 Castell6n. S
Ramón ViUarreaJ Fortudo. 1916I Villarrcal. .. . Idem •.•••• ldem _....... 7 idem . 191<: ,..r··m •••••• SJ0s6 Bayo Muilo% •••.•... 19161Murda •.•.••. Murcia ..... Murcia,.SI •.•. 14 id~m • 1916 171 Murcia •••• l.
Evaristo CWldrado Llanos 19 15 dem••••••.. ldem •.••••• dem •••••••• 14 eoero. 1915 61 Idem...... • .0
Enrique Culado Gall\lstra 191~ldem ........ ldem .•••••• ITdem .•••.••• S febro. 191E 18:rldem••••• , l.
Antonio Ale.....1l P~reJ ••• .~. Alcantarilla ••. ldem ••••••• ldem •••••••• 3 ídem • 191 <: 14' ldem ••.••. S
Nemesio Olivares Garela . 19161~U,miUa .•.•.•. ldem •.•.. '. Ir; 10 enero. 1916 108 ldem ••.•.•!,-Ieu, 54 •••.• 1.0
I
Madrid 28 de aeptiembre de 1916.
SeAor..•
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el ComlUl·
dante general dc Mclilla. cursó a. eJte Miniat.erio
en 6 del mee actual, ill8troido con motivo de ha.-
ber alegado, oomo sobrevenida. deepués del ingreso
en caía. el lolilado JUlUl Parrilla Deaviat, la. ex-
cepción del se"lcio en fi1M comprendida en el
C8AIO primero del art. 89 de la. ley de reclutamiento;
y resultando del oitado expediente que dicha. ex·
cepción fu6 &legada. en el acto de la. claaífica.oión
y decla.raci60 de loldados del reemplazo a. que pero
tenece, siéndoltl delestimada por ejeroer el pe.dre
la indlJ8tria de melonero ¡ coo.idemndo que 1& cí-
teda indultria ha. .ido abandonada, lín que ha.yo.n
concurrido para tal o.cto )&8 cirouIUlta.ncia.. que de·
l:ermínn. el úlLimo párrafo del o.rt. 93 de 1& titada.
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuel~ por la Comilión mixta de re-
clutamiento de la provincia. de Cuenca, sc ha ler·
vido desestimar la excepción de reCerench, por no
tener el car~ter de sobrevcnida. después del ingre·
so en caja del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. para. sa conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Alriea.
PASES ·A OTRAS AIWA8
Emilio Luqne Benitez, cuyo ingreso y destino quedó
sin cfecto por reel orden de 26 del m68 actual
(D. O. núm. 211).
De real orden 10 digo a. \o'. E. lJO.1'3 IU conocimien-
to y demál efectOl' Diol guazde a \'. E. muchoe
ar1Qs.Madrid 29 de leptiembre tIe 1916.
LUQV&
lU~'!'.LHU::l
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. S.) le ha.· lervido
conceder el retiro ¡rdJ'a ~Adiz: al primer teniente
(E. R.) de Carabineros, con deetino en lo. ComlLll-
Mncia de dicha. capitaJ, D. Manuel Estévez Gon-
zé.lez, por cumplir en el dla de hoy la. edad ¡ara.
obtenerlo; disponiundo, nI propio tiempo, que por
fin del presenw mee sea. dado de baja en el cuerpo
a que pertenece.
De rea.!. orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
. to Y demAs efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1916.
LVQUI:
Señor Director gcneral de Carabineros.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. y Capitán general de l:t. segunda. re~ióD.
DISPOSICIONES
de la SaINcre.... '1 8ecdoDea de este M'"W'"
'1 de .. DepeMIIIcIaI ce.....
Circular. Excmo. Sr..: Aprobando lo proruesto por
el Director general de la Guardh Civil, e Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder ingreso en
dicho Cuerpo, al primer teniente de InfanterÍ&, con
destino en la Pobcía. indígena de Melilla, D. Pedro
Sánch~ Róe, destinándole a. la. Comandancia. de
Guadalajala en substituci6n del de igual c1aee don
S8UIOI de IIIIota11
CONOURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, 3. te-
nor del vigente reglamento, una plaza de músico
© Ministerio de Defensa
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•••
PENSION~S
El J.f. 4e 1& 8eCClÓD.
, IOIlQtúll H~rr~ro.
_ __ .._-- _-----
E%cmo. Sellor•••
DE~Tl~OS
Circular. El ExcmO). Sr. Ministro de 1:1. Guerra
se ha servido dísponer que el 801dado de la. sección
de trop:¡. de la Escuela Supcrior d~ Guerra., Gre·
~orio Alfaro Luis, paBe destina.do con la. categoría
de herrador de tercera. al regimiento Ca.z.aOores de
Talavera núm. 15 de <hba,llcría, por cuya junta.
técnica. ha sido elegido para ocupa.r va.ca.nte de
dicha clase.
Dios gua.rde & Y... muchos años. Madrid 29 de
septiembre de 1916..
ColISIJa SUmlO de Gurra , Mllltaa
•••
XI Jere .,., la IlerelÓD.
MtlJUlel Figutras
flpflor•••
Excmos. Señores Capit.:lnes genera.'e3 de la primera.
y sexta. regione.s, Genera.l Dire~tor de la Escuela
Superior de Guerra e Interventor civil de Guerra
y Marina. y del Protect,:,rado en Marru.ecos.
sem,. de tIIIallerta
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le conficr6 .la ley de
13 d~ enero de 1904, ha. examinado los expedien-
tes de pensión de l&s pereof1&ll qUG se cxpre,¡'au
en In. siguiente relación, que empieza con D.• Fr:l.n·
cisca Baenn. Gond.lez y termioa con Francisca Cuar·
tero Piqueras, v decla.ra. que la.-. interesadas ~
recen de dere~bo a los beneficios q uc Ilolicita.n,
por los motivos que en la. mcncionada. reln.ción se
'llor.silfoan·
Le> que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico aY. E. rara.· 111 conocimiento y efectol
cODsit(uientCl. Diol gUllrde a V. E. mucho8 MOd.
MadrId 25 de .eptiembr", de 1916.
1:1 OeD••,.1 ~tarlo.
elllU Aflllldo
próximo mes de octubre. Madrid ~; de 8~pt.¡em.
bre de J916.
D. O. núm. 2~
de tercera, correspondiente a clarinete (sistema. Coh·
cem), que se halla.. vacante en el regimiento Infan·
tería. de Zamora. núm. 8, CU)·a. pl.an.a. mayor reside
en Ferrol, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la. Guerra se anuncia el oportuno COnCllr'llO, en el
cual podrán tomar parte los individuos de la. clase
civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunst:Lncias personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
1..wl solicitudes se dirigirán al jeCe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 20 del
próximo mes de octubre. lladrid 2í de septiem-
hre de 1916.
El Jefe 4e 1. 8ecd6o,
Manuel Fl~,/I.S
---
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, & te·
nor del vigente reglamento, una. plaza de músico
de primera, correspondiente a bombardino, que se
halla vacante en el regimiento Infantería de Caso
tilla. núm. 16, cUla. plana. mayor reside en Badajoz,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra
se a.nuncia el oportuno concurso, en el cual podIán
~mnr parte los individuos de la. clase civil y mi·
li~ que lo deseen y reunan las condiciones y
c~rcun~~ncja.s personales exigidas por las vigentes
dlsposlClOnes.
1..wl solicitudes se ,dirigirán al jefe .del expre-
sado cuerpo, t~rmina.ndo su admisión el dÚl. 20 del
próximo mes ae octubre. Madrid 27 de septiem-
bre de 1916.
Jet Jefe d. la 8ecC16D,
MflIUUl FlfUNU
Circular.. Debiendo cubrirse por oposición, a. te·
nor del vIgente reglamento, una. plaza de músico
de segunda, corresfondiente a. cornetín, que se
ha.lla. vaalJ1te en e regimiento Infa.ntería. de 1..a-
mora. núm. 8, cuya plana mayor reside en Ferrol,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. GueiTa
. le anuncia el oportuno ooncurao, en el cual podrán
~mar parte los individuos de la. c1aAle civil y mi·
hta.r que lo deleen y reuna.n las condiciones y
c~rcun~~cias personales exigidas por li.s vigentes
dlsp081cJOnes.
Loa I!lolicitudes sedirigir6n al jefe del expre·
aado cuerpo, terminando su admisión el dra 20 del
© Ministerio de Defensa
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DJrecclea leDeral de la GHlta CIIII
DElaITINOO
Excmo. Sr.: R~uniendo ln8 condiciones preveni-
das pe.ra. servir en este Instituto los individuos
que lo han solicitado, que ae expreaan en 1& si-
-.:!!
• o
guientc re:ación, que empieza. con Julio Arn.ai7. Gon· Dios guarde a. V. E. muchos años· Madrid 28 de
zález y termina con Miguel Delgado Vilches (2.°), septiembre de 1916. ,
he tenido a. bien concederles el ingreso en el mis- El Illrector oo••raJ. :
mo, Con destino a. las Coman<iancias fluC en dicha. Antolllo To.,., l'
relllci6n se lea consigna; debiendo verificarse el
alta. en la próxima. revista. de comis:IJ'io del mes de 1Excmos. Señores Capitanes general&.i de laa regio·
octubre, si V. E. se sirve dar t~ órdenes al efecto· nes y de Ba.lea.re.i y _Qulariasy Comandantes ge-
ne...le. de Cen"" Melil" 1 Lo<aoh.. 1
.~
'p
t
~
Altu en concepto de guardtu de In1anterfa
CoIeclo de Guarcliaa J6yenes • ,....... OYen •••••• Julio AraiU GoaúIes.•••••.••.•••••••.•.••• GerODa.
Idem •••••••.•.•'••.••••.••••••••• , •• Otro....... ToadaP~ f'lDeda • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •• Norte.
Idem. • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • .. •• Otro • • • • • •• Emilio Rc>ct rf«ua More:u.o... .. • • . • • . .. • • • • • • •• Su.r.
Idem •• .. . ••• Otro .. .. • • .. •• Antonio S'.nchez Buró.. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. Oeste.
Idem o ••• o o ••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• CoDÑDtiDO Rul. Veega••••.•..•••.••••.••• Burgos.
R.q. Iaf. a Ceriilola, .2. . • • . • • • •• . • • •• Cabo •••••• , JDIO Martiaes Dw . •• • • • • • • . •• . • . • . • . • • . •. Este.
BóD. Cu. Las Navas, 10.............. Otro ••.•••• lIanuel Le60 MuiloI•••••••.••••.••.•.•.••••• Córdoba.
Re¡. IoC.a Serrallo, 6c) •••••••••••••••• Soldadv •••. Pe*'o Cootreru OU"ares BucelooL
Idem id. Tt:tuAD, .5 •.••••••••••••••.• Tambor •••• _ Liaares Piquer o .••••••••••••• Este.
Idem id. Pa"fa, .S ••••.•••••.••••••.• Cabo •• • . ... * Garcla Mart{o (2.0) ••••••.•••• , •••••••.• Córdoba.
Idem o ••••• o • , •••• o •••••••••••••• o. Otro •••••. , Domiaco Paredes Apete •••••••'•.•••• o • • • •• <>elle.
Re¡. Dr.lt. Num.acia, 11.· de Cab.· Soldado David EspiDosa Cblmdro , Urida.
Re¡. Iaf.· Asturias, 31 ••••••••••••••• Cabo •.••••• Jo~ Marfa MerlDo 8IIrceloDL
Idem id. Burgos, 36 .•••.•••••••••• Soldado••••• Aatol{a P~rez NavUTo •.••..••••••••••.••••• Leóa.
Reg. Lanc. de Farnet'io, S.O de Cab.· .•. c.bo .•••.•. D. Federico Rodrfpes FerDÚdes •.•.•••..•. Este.
Reg. laC.· Princesa, ..... , ••.••••.••.•. Otro .•..••. Pascual Such P~rea.•...••• ,,'" •••••.•.••. Valencia.
Idem id. AI.va. S6 •••••.••••••••••••• Soldado •.•• llanllel QuirósZamudio, ••.•.•••••••.••.• o ~u-Lar.che.
Bón. Caz. Las Navas, 10•••••••••••••• Otro •••.••• Antonio Alcalá Cabezas Córdoba.
Com.· Art.· Ceuta •.•.•.••••.•••.•. Cabo ••••• ,. Rafael Uceda Maldonado Barcelona.
10.0 re¡. montado Art!. : .••••••.•••• Otro .••••• Julián Ojea M.rtin ••. o •••••••••••••••••••• Guadalajara.
Re¡. IoC.- Tetuáo, "S, •••••••••••••.•• Educando .• Rogelio Olmos Romero.. . . . • . . . • . . • . • • .• .' BarcelODL
Idem id. P.vfa, ..S.•.••..•.•••.•.•• ,. Otro ••••••. Luis León Guerrero o ••.•••••••••• Huelv•.
Com.- Artillerf. Ceuta••.•.•••••.•.••. Cabo .•••.•• Antonio Uceda M.ldonado .•.•.•.....•• : •.• Barcelona.
Re¡. Inf,- Otumba, 49•..••••••••.•••• Otro •••.••. Damián Sotos Anaya•.•••.•..••...•.•.•• ' •. L~ridL
Idem Sold.do •••• Miximo Rose1l6 Torres ' •. Idem.
Idem ••.......•••••••• , •••.•••••..• Cabo ••.•• ;. Ju.n de Dios Muiloz HernlDdel•....•....••• Barcelon••
Bón. 2.· reserva Utrera, 19 Sold.do •••. Luis Gómel Dw Oeste.
Ucenciado del Cuerpo. . • • • . • •• • • • • .• Guardia •••. Pedro M.rtln Rubio..•..••.•••••••'. • • . • . . •. Orense.
Bón. 2.· reserva Jitiv.,.... .... . . . . . . .. Sar¡eoto ••• Pedro Giner Noguer'- ..• ' •...•••.••..••.•.• J.~.
Com.· Art.· Ceuta .••.•..••••....•••. Cabo •.••••. Franeflco Salcedo SiCl•••••.••••••••••••• ,. PoatevedrL
Grupo de faenu reculares iad1leaas de
Lar.che Otro ••. , ••• Pedro Luna FernAndes , .•••.•••••••••• Oeate.
Com.· ArtJllerfa Ceuta. ••.•••••••.•.• Otro ••••••• Ciadldo Arial Mateo .•...• '... • ...•••.•.• Huelvl.
Rec. Art.· moatafta Melilla •••••.••.•• Otro .•••••. Ce&4rco R.omero Trejo•••.•...•••••.••••••• CcSrdoba.
Re¡lmieoto Tel~rafOl.•••.••.•.••••• Otro •.•.••• Seraplo Alonlo P~rel.. • • • . • . .• ••...••••••• Poateveclra.
Re¡. Inf.a Vad Ras, 50 •••..••.•••••• Otro .••.••• 1101. Gtmu G.rdl .••. , .•••••.••.•.•••• CórdobL
86a. 2.- relerva Lorca, 53 ••••••••• ' •• Otro .••••.• foa6 HerDindes P6rel Piftero.. • . • • . • • . • • • • •• Urlda.
Rec.lar,· Saboya, 6, .•••. , ••••••••••• Otro ••••••• Antonio Prat Lumbreral •...••.•.••••.•••••• Idem.
ReC' Art. a montafta .,elilla ••••. , .••. Otro •.••••• A¡uaUn P.rdo MuftoJ •••••••. , •.•• , .••••.•• Pontevedra.
a.· re¡. montado ArtUleÑ ••••• • •• • •• Soldado •••• o~ Moale6n Balaluer .••••.•••••••••••• , .• ZaralOu,
Rel' faf.· V.d R.s, So Cabo Adolfo Rodrfluel Valverde CórdOba.
Grupo de Cuer..s recularel Ind1leau de
Melllla número 2.. • • • • •• • • • • • • • • • •• Otro .•••••• Honorio Rodrfcuel Misieco.. •• . •••••••••.• León.
,.- re¡. moatado ArtUlerfa ••.•••••..• Otro ••••••• Vicente P&es Moreat •••••••••.••••.••••••• Eate.
Rq. Art.· moataA& MeUUa • •• • • • • • • •• Soldado..... Jullo Saal Hel'lÚades •• •• • • •• •••• • •• • • • • .• Oeate.
Ret. Ca,. Taxdir, 29 o deCab.-, .•••••. Otro ••••••• liIodeato remAndes Nav"I .•••••.••.••....•• Canarial.
Altaa en conoepto de cornetu
Uceadado del Ej&cito tCabo ••••••. /LuiS Bonito Carnero •••••••••.•.••••••••••• maarlaa.l«sem ••••._••. .•••••••••.••••.. •••.••• Otro ••.•••. Je:I11. Malo I.a••ra •• • • • • • • •• • . • • • • •• • • • • .• • • uella.·
&ego laf.· Lealt.d, 30•••..••.•.•.••••• Sold.do •.•. Isabelino Quintana FemAndes••••••••••••••. Qelte.
Alta. en OO1loepto d. guard1u de Caballería
l.- dep6e1to reserva Cab.a¡••••••••••• /Bricada•••• '1ll'6b: Navarro Gómes. ·ICjdiJ.
Rec. Lane. Saguoto, 8.· Cab.·••••.•••• Cabo, •••••• Alejandro Ju.área OrtIJ. .••.•...••.••••••••• Cab.- 21.· terdo.
ldem id. Faraesio, 5.0 de Cab.- ••••..•• Otro ••.•••• RamÓD Prieto SantiaCO•.•••• o •••••••••••••• Idem. .
Alta en concepto de trompeu.
l.- establecimiento remonta Cab.- •..•ICabo •.••••. ¡Miguel Delgado VUches (2:") •••••••••••.••• 'ICic1.b.
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COLEGIO DE HUÉR-FANO$:~E NUESTRA SEÑORA DE LA. CONCEPCION
BALANCI: de ceJa correspondiente al segundo cuatrimestre de 1916
DEBE P_&Aa Ic.nCa. HABER ~&aI 06Ji...
-- --
&ÍI~ilJQtlterÚ1r . •.••• 16.349 94 Sostenimiento del Colegio••••••••••••• 15·549 60
Gastos de equipo•••.••.••••••..••••• 2.147 90
DodativOll ••.••• " '" """""""""" """ """ """" 383 55 PelUliones a hu~oOl •••••••.••••••••• 10.692 50
l!:.c:uela Superior de Guerra. • ••••••.•. 166 65 GMtoe generales••••••••••••.•••.•••.• 13·277 50
Brigada Obrera J Topográfica .•.•••••• 100 » En la caja del Colegio ..•.•.••••••••••• 13.000 •Com~Mu Bripda Obrera y Topo¡riñca 360 » En poder del cajero para pagos ••••••••• 1·51S 23
De ito de la Guerra••.•...•••.•••••• 666 60
Academia M6d¡co Militar......... L.', • 166 65
Laboratorio Central de Medicamentt>S •• 666 65
Brigada de Sanidad Militar••.••••.••••• 1.782 »
Compañta de Sanidad Militar de Cellta •• 332 ::aS
Idem de fd. de MeliUa................. 646 SS IIdem de fd. de Las Palmas..•••.•••••••• 107 IS
Idem de id. de Tenerile................ 82 80
A1umaos de pago•••••.•...••••••.•••• 3.942 SO
Reembolao de equipos y libros ••••••••• 83' 6S
Cuotas iadividualea•••••.•.••••••.•••. 11.939 70
Reci!;idq de la ÁÚJi1listr"{tIn Militar:
Para ,cendas" " "",,""""""""""""""",,.,,"" 9S 80
Pan J)ersooll civil."" ...... "••• "••.• ". 2.47° •Para lubvendón del Coleglo............ 15.089 29
- -
TOTAL."" •• " _. 56. la, 73 TOTAL." •• ,,"" • 56 •182 73
•
DONATIVOS
Sobraote del homenaje albcmo. Sr. Inspector D. Francisco ColI. 24 petet..; del Depósito de la Guerra. por veD-
ta de obr.., 291 pelet..; del penonal de S. M. de MelUll, sobrante del homenaje póstumo tributado al mUlco mayor
Sr. lllmos. 11,5° peaetu; del m6dlco l.· D. Jo,~ Plltor P~re., 50 peletal, J del Subiolpector m~cSlco de ,.a D. Mariano
Itatebln O..,lUlr, ,,05 peletas. ,
V"B"
Elí,,~ .tdkl, PruidM'-.
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